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DIARIO 
DíFS^8011 DB L08 IÍÍTER*S3 8 DB K S Í ^ A EN MARRUECOi 
A^O X—LARAGIIE MIERCOLES 10 
6t acto de ayer en et Semáforo 
premiando ta abnegación de 
anos marineros 
neral Caballero iba a imponer la 
medalla de bronce al marinero Fraa 
cisco Pena y les iba a hacer entrega 
« de ]os premios. 
Ea la mañana de ayer se celebró neta quedaron en el fondo del no Ei ?pnerai miiy 
on el Semáforo un acto altamente en situación comprometida. fefusivamente a ]os premiados por 
x t - x> Pipmnlar cual fué el E] indígena Abdeselam Abderah-Pimpático > ejempidi t u a i i - i e SU ^^.Q^Q Comport£ 
;«T. n anp arrieaííando man eme se encontraba '3n su bofe uar a lo» qut J.IÍI*:~~<X"W I chandolcs la mano. 
APARTADO DB CORREOS NUM. 41 
realizados por los marineros cita- LOS EXCELENTISIMOS SEÑORES LA BODA DE ISAAC BENASÍ'LY *JJ}£ ^ / ¿ / / ^ pQ^ Q Q ^ 
dos diciéndoles que un prestigioso DE CABALLERO RECIBIRAN A I , tltÍQ.} 
general del Ejército como es el ge- US DISTINGITDAS AMISTADES! £(1 ¡iUStú. d¿ QQ̂ l1 i 
en eí Cinema 3í 
Hou en et Pacacio] 
de ta ¿ona | En la tarde de ayer so celebró 
una gran fiesta en e] Cinema X ofre 
VI>1 A D E LA CIUDAD ILUMINA-
DA-POR LA LUNA Y POR LOS 
BELLOS OJOS DE TERESA 
tieron al acto. gnidas familias de nuestra pobla-
ción. Con oste motivo ha señalado 
los 
a beneficio de la Junta Local de ¡días 10 20 y 30 de cada mes desde 
La Excma. Sra. doña Maria Mur-
liento estre- ga del Prado d-e Caballero se' pro-
de pr.mi r  l s e a r r ^ n u u ^ „ ^ " ^ c á les l  . pone celebrar , n el palaciü áe la n atr. • 
- j i^T-nmn <;Tlvar IdVde unos a] darse cmnta del accidente acu- 1 . _ _ 1 1 matrimonio s(1 vida lograron sal%ar las ae ui 1 Terminado el acto la Junta Lo ona reuniones de la buena socie-
• ^ miP petaban -en inmi- di6 rápido al lugar donde habían 
semejantes qut • . , , « « i ^ . , ^ cal obsequia con un exquisito lunch tad de Larache para estrechar los 
r^norn HP nerecer abosados, caído los dos españoles y después _ ' 1 
nente pengru u« ^ o i n n i ^ u n o Q.f,lfl™ i n { T r , A ov a las autoridades y señores que asís Jazos de amistad entre las distin-
Üno d-e los dos actos heroicos, de inauditos esfuerzos logró -ex-
„ io r m ñ n n a dp aver fueron trajerlos transbordándolos al bote que en la mañana de ayer lueio » Entre los reunidos Slirs¡ó |a her 
nrpmíados fué realizado por el ma- de la Compañía de Mar que t n p u - . 
prenuauus r , . D mosa idea de organizar un festiva para rec bir a sus amistades 
rinero del vapor "Santa Librada" laba el sargento Ramos que iba en 
Francisco Pena Fernandez. auxilio de los que hablan sufrido 
. , , , , i Salvamento de Náufragos asi co- iftS pinpn fip in tardo 
El dia 22 de septiembre del pa- el accidente, siendo trasladados al c IV' ue ' ' las cmco ae & iarae-
,8ri0 año varios niños se'encentra- muelle v después al Hospital de la ™ realizar gestiones para anmen- Hoy miércoles se celebrará la pr i 
ban jugando en el antiguo muelle Cruz Roja, donde fueron deb ida- /^ *1 número de a50ciados- ¿ rnera reunión a la que asistirán dis 
^ , ,. , I Nuestro eompañoro Antonio Oa- finonidas f.'wiiliai v saliont^s ner do madera do la Compañía de Mar mente atendidos. , • ungu.aas i^ninas \ salientes per 
flUe existía en la margen izquierda Por esta atruista y heroico ras- vilán hizo a^unas ^xigrafias del sonalidades de nuestra población a 
^ Ho Lucus. go el Consejo Superior de la Junta acto alebrado ayer en él Semáforo las que los Excmos. Sres. dé Caba-
Uno de los niños llamado Felipe de Salvamento de Náufragos conee- • ^ atenderán con su proverbial 
Tazquoz, hijo de un cabo de la dió cincuenta pesetas do premio al J^QtClS THUttüPeS lll,:lalgllla y af9cto-
Compañía de Mar cayó al" agua que indígena Abdorrahman y un voto de. . 
•dando en grave riesgo de perecer por su eficaz auxilio al sar̂  ¿ capitán de Infanteria don m 
ahogado pues se hundió y fué arras í ^ t o Ramos, de la Compañia de^onio Fernandez Prieto? que hasta 
trado por la corriente que era va- Mar 
ciantc. 
cida por la gentil y bellísima seño-
rita Esther Bonasuly, a sus amis-
tades con motivo de contraer hoy 
(Conclusión) 
Ahora nos lleva por -el paseo de 
los Tilos y al salir al salón de Isa-
con el joven empresa u„i TTT „ J 
• • * bel i i i nos hemos dado de manos a 
rio de teatros y estimado amigo 
nuestro don Isaac Benasuly. 
boca con unas bellas amiguitas su-
yas a las que nos ha presentado. 
El bonito salón del Cinema X se IT „ ,, „ 
1 L na es su novia y se llama Beatriz 
vió- 'concurrido de distinguí- La otra ^ su amiga y su nombre es 
pero 
illMIIHIWIIIIIHIIIIIWH 1 —— 
EL PARTIDO DE FUTBOL DEL 
PROXIMO DOMINGO 
[hace poco perteneció al regimiento 
El acto fué presidido por el ex- de San Fernando, marcha a incer-
A los gritos ríe los d-emás niños calentísimo señor general don F e - ^ ^ al de Regulares de 
se apercibió el citado marinero , derlco Caballero, el limo. Sr. c ó r i - - ^ número 3 doiide ha sido re i 
Francisco Pena, que se encontraba suI de EsPaña don Eduardo VazÍcientemente destinado 
a bordo v se arrojó al agua vestido ^ez Ferrer> el Bajá de la ciudad 
llagando a nado a tierra donde se 
infonnó de lo ocurrido 
Si Mohamed Fadol Ben Yaich 'el 
comandante de Marina don Angel 
Organizado fronla 
Asociación de ta 
Prensa 
das familias de la colonia ^spano- Teresa. Bello es el nombre 
la -e israelita asistendo también sa aún es más bella ^ mu^r^ 
lientos personalidades y el excelen- ^ ^ ^ hablando de lo 
tisimo señor general Caballero con _ ^ ^ ^ Segovia hein03 
su ayudante señor Pujalte y el Uus descendidü ^ ^ Yega del-
trísimo señor cónsul de España don ^ ^ ^ ^ pero 
Eánm> Vázquez F-error. me dejo coaducir confiadüf Sale la 
Lanotable orquesta del Teatro Es ^ ^ ^ ^ 
paña amenizó el baile que s-e or- ^ ^ ^ s.egoviaj al 
ganizó por la enorme concurrencia lando ^ ^ ^ ^ como 
de bellas jov-nes y que duró toda ^ ^ ^ — e3 ^ 
la tarde. cosa exqUisi^a> 1̂ ensueño se acen 
Los distinguidos jóvenes que hoy ^ Hemos pasado la cuesta de les 
se unirán en matrimonio, obsequia- Hoyos v ^ m o a por la parte don-
ron espléndidamente a sus nume- de ^ se contempla ^ 
rosos invitados resultando la fiesta la arcaica muralla y la mol-e de la 
de ayer altamente simpática y con- p i í ^ j ^ i • ' 1 
* •> Catedral con sus pináculos que a currida. 
Por la mañana los íntimos ami-
gos del novio, le obsequiaron con 
a luz pálida de la luna parecen una 
cosa de fantasmagoría. 
Cada vez es mayor en mi el en-
canto v sov prisionero de los bellos 
. , ofreciendo el acto su compañero de ^ • 
dancia de Artillería los capitanes ciacion de la Prensa ha organizado . . üios ^ Teresa ojos inteligentes 
1 - ^ —.- n i - A ^ í - n ! impresa svnov ATutbol que hizo • , J 
, , bién el comandante do Intendeaoia (senores Suarez Blanco * PONTLJAS- LIN GRAN P A R D E F ^ 0 ; CUY0S w merecido elo-io de baae Bem- ^ miran COn cai"Pechania caste 
agua y l egó hasta donde estaba el . « l in f f rps i s &*r&n d-^^fimrinc: n «nf i - i J'^ILLUIU tio^io oo isaac ucua- ^ Í Á * ^ ^ A* 
la fuerte rion Antonio Pez/i, «1 ingeniero >e-
, .„ I r , , - • J • i A una comida de despedida de soltero Se han incorporado a la Com-m-j Para el próximo domingo la Aso- * 
Rápidamente volvió a lanzarse al Jáudenes Bárcena, distiendo 4 * m j ^
niño que era juguete de 
corriente teniendo que bucear va-
rias veces para poder cogerlo, le-
fe de Obras Públicas don Joaq-ui: 
Blasco, ayudantes de S. E. Sâ n-
grande sacarlo a flete'sin 'cWiocl- pedro el ^ de la C ™ 
^ j ^ . pañia de Mar den José Ramos, re 
Con el niño empezó a nadar ha 
Marchan a continuar suá (^ludi03| 
en Zaragoza y Avila respectivamen 
te los cadetes don Ramón López d i 
liare de la Academia General M i -
I ingresos serán destinados a sufra-
§r - , . saly- y so brindó por la felicidad . _|gar i . parte ios gastos que ocasie- 1 
ne el i.-^tival de la Raza del próxi-
'me doce de octubre. 
El distinguido presidente i      , - H é, i - El *stinguido presidente del tradicioIlal costumbre la novia {uéî ^ del Fresma el Glamor 
presentante de Ma Trasmediterrá-'l litar y den Carlos Rosado de la ecIulP0 Santa ^ r W a teniente ce trasladada a] domcilio del novio ^ dan el bese de paz y do amor. 
do los que hoy se unirán en matri-
monio. 
Anoche a las once y siguiendo la 
tradicional costumbre, la novia fué 
toda la vida. Segovia entero nos pa-
rece un inmenso navio que avanza 
^adia nosotros, donde las azules 
jaguas del Fres a y el Cla ores 
da la orilla, pero la lucha que t u -
do ya estaba a punto de abandonar 
su preciada carga fué advertido por 
ronel don Juan José Unceta ha co-
to den Enrique Diaz, agent-e de lánguidos padres. 
nea den Francisco Llopis, apode Iglesia, de la d-e Intendencia, quie- realizándose el traslade con í^rre-
rade de la Casa Campos Peña don nes disfrutaban de las vacaciones dido a la prensa galantemente el glo a las modernas corrient eu. 
hizo perder las fueras y cuan- JOSé TorreS ^ p e práCtÍC0 del ^ d0 Veíaílé al lad0 de SUS distin- magnÍflC0 CamP0 de fUtb01 d0nde ' 'hopeas en un soberbio itute Re-
enfrentaran les notables equipos le ^ 40 Ep de log r3presentantes 
cales Europa y el Araich, encuen- . . ... , , -
1 ^ ' de tan acreditada marca les señe-
tro éste que ha d-espertado gran ^ ^ Hermanos< 
interés entre la afición dado les úl -.r . . 
t ^ . . . . . - •Lsta tarde tlene luSar el acte dV3 
pitán del vapor " M e d i t e r r á n e o " ¡ ^ o m a O ^ de 6S~ {lm03 exitos alcanzados Por los Cl- m boda en el domicilie del novio 
tados equipos. _ . „ rt . , . . . 
a la que están invitadas nuestras 
Compañia Paquet den Luis de La-
>rcnbo de la Compañia de Mar Le ^ jefe ^ P;rSOn^ ^ ^ E t Cfut de Í O $ 6X' 
I . I . . . . Fomente don Eufrasio Guevara, ca: V** V ^ ^ t V rpnzo Cola León que rápidamente 
I también vestido se arrojó al agua 
. . . . d o n Pabla Graupera. patrón de l a l 
cogiendo al niño y sacándolo a la . ' ! 
. . . . « Compañía do Mar, todo el personal 
Orii ' i , donde le fué practicada la 
•¿ . . ^ . , . 1 ^ de la Comandancia de Marina y d-íl 
fespirnción artificial, hasta quo re- , , , 
¿ • * t Semáforo y los representantes de r „ • . 
accionó ^ , 1 dores de Larache 
la Prensa local señores Garcia do 
pana. 
El Comité Local de los Explora 
El conocido aficionado den Ramón p r í ¡ ^ m autoridades y salien^ 
Giménez, que viene actuando fe ar familias de las coloniag que es 
convi-
está llevando a 
, bitro desde hace varios años en es-
Vierto estos pensamientos qu'J 
luego he escrito y Teresa &e r íe . 
Hemos quedado prendados ea su r i -
sa de sortilegio y de maravilla. Sen 
tantos les hechizos de Teresa que 
aún me parece que superan a los 
de la ciudad. Ella nes incita a que 
miremos la muralla a la luz de esta 
célica y plateada luna y con «1 poe-
ta nes damos a señar. Creemos ha-
llarnos en una ciudad guerrera de 
les tiempos feudales llena de «n-
Por este heroico gesto del »"»ari- cabo las gestiones do instalación del 
ta población, en honor a la prensa ^ una ^ brillantisima 
ha accedido a arbitrar este partido 
ven en Larache, prometiendo resul- " l i ' ^ ¿ « . ú v u T 
> * . cantamiento. 1 por obra de la una 
Castro, "Abate Busseni", Gavilán y Exploradores de Espa UU " " " " " " " T " " A ^ «eis de la tarde les ya nue «ero írancisco Pena v el cabo Lo- . . ^mu ua 10b ^P i^auu ic s ue x^spa • . , iAntn PT ól t imn mío 
Arman0* fTrona d^ Larache) en uno de P0 1 1 1 1 q vos señores de Benasuly (D. Isaac) ¿ 
fia (Trepa de Laiacne; en uno ue ^ excGlente aflcionado> 
ginación ardiente o de la fantasía 
r«uo Cola el Consejo Superior de 
i?. Sociedad de Salvamento de Náu-
liftffó concedió al marinero Pena, 
b medalla de bronce en premio a 
«ü valor y al cabo Lorenzo Gola 
voto de gracias y cuarenta pe-
setas en metálico para cada une de 
Por el secretario de la Junta Lo 
cal de Salvamento de Náufragos, 
señor Torres Aspe fueren leides los 
los sitios más céntricos de la pe- emprenderán su 
desbecada ven mrestros ojos rubias 
onzas godas y azules pupilas 00-
blación. 
Como decimos anteriormente. 
viaje de novios lor miel como ^ de Teresa 
ia que durará una breve temporada 
Asociación de la Prensa ha orga- durante la que visitarán Ceuta ¡as 
se asoman a los alféizares para ex-
En el pasaje de Goya y donde es- " - - " — ^ « ^ v « « ^ « u u^uca m» ta3iarse .endo ^ 
* ' ' 1 S ' ' W o la droguería do den Pío Co- f***0 este enci,Pnlr0 para obten5r Principales ciudades de Andalucía; tas de los trovadores 
seguidamente el comandante de Ma 
tiñsi pronunció sentidas frases en 
._ comiásticas de los heroicos actos 
lo* abnegados salvadores del niño 
bos será instalado 'el Club en 
irán las oficinas y cuartel de 
íMipp Vázquez. 
El otro acto heroico fué realiza-
do el 19 de diciembre último a las 
para lo cual dispone 
£a recepción do 
cuaíro y media de la tarde en e] ^ & PamCÍO 
mucll-?. 
'̂̂ a camioneta de las que so de-
acaban al transporte de piedra pa 
de Guisa 
lloradores, ^ « ^ — - ra la fiesta de la Raza, que como ya 
esfe céntrico local de una amplia u T ^ F . . vsiv uciiLiii-i. iu j ! liamos dicho, Larache es la única 
nave ^n la que durante el invierno r, , , UBV« -11 ta población de^ Proto jtiorado esp^-
podrán hacer instrucción y en don 
F . . . ñol que de una forma brillante va 
de se darán conferencias escullís- ^ , ^ j n ^ » K « a ~ ™ 
a solemnizar el doce de Octubre pro 
tas y otros actos instructivos. , , , « 1 
^ mi 0 . porcionando a los lara^hens-es el 
Período >5s este de organización, ^ \ 
. « , ^ . 1 , . ^ ! deleite de escuchar a una saliente 
La recepción de ayer on .1 pala- de los Exploradores de Esp ña en ^ ^ lft jnlelectualldad 
• •' H escollera que W construia pa- ció de nui.<a 011 la que S. A. R. la Larnche, en el que e] Comité Lo- * M ^ . autorzado escritor como 
! l l i i obras de encauzamionto del princesa Isabel recibió a sus dis calr^uyOí miembros S'^rán en bre- . ^ • 
bí,-, t .••.v»- • • * « t e s LristoDíii fie '.iastrui 
u iu\s , cayó al agua. tinguidas amistades se \ ió concurri ve nombrados oficialmente por el c i 4 ^ ^ min 
* Manuel Romero, lo- disima de bellas damas y lindas sa- Alto Patronato de los Explorado- Entre los ahoionauos n;i> g an 
^ saHar tt fierra, pefo ú avudan BorltM asi como per salientes per res de España que radica en Ma- animación para este partido que es- | 
ín Al̂  T f i . . . . .*" . . . . . . . . 
rinnHt» a^linos ingresos Q"* ayuden a su- Madrid y después marcharán a Pa-1 
d0;C/ fragar los gastos que origine el gran rís desd'e donde regresarán nueva-! Y de Pr0nt0' 58 
certamen literario que organiza pa- a nuestra ciudad l m i embeleso, 0^0 ^ a mi oído va 
Rí ^GRIBAS* A BSTF niARÍO 
W Alonso Fernandez y el obrero .sonalidano? do] elemento civil y drid—íien-e que desarrollar una ím peramos se V 
^¿an Casado que iban en la camio- militar. proba labor. público, 
ea concurridisimó de 1 
foto de f&te 
1 Rvda.KeinaÜiaom I 
i desgranando una voz de ángel una 
t sentida peesia. Vuelvo los ojos por 
| creer que sueño y me hallo que 
es la rubia Teresa de los ejes azes-
jles y soñadores la divina poetisa 
^que. recita una dsj sus. mas b?ilas 
poesías, 
¡El hechizo es tolalj completo! 
¡Asi fufe Segoviü y asi sigue siendo 
la noble s hidalaa «iudadl 
íTeiv?á; Ueva su alrnaj »u hí» 
cji lw y su sortilegio para apri* 
íonar en ellos al viajero."" " 
FELIPE VERDEJO 
r*íN un Km* 
batel e tmúresos de todas 
TRABAJOS EN ARASE Y HEBREO 
(i 
TALLAR ® t m ú ú M m m h w o H 




veinte dias, contados desde la fe- f^NTES DE ANUNCIARSE GONSUJEN' ARCILA SE ^N1511'""151^1^} Q Q ^ p / ^ Q ^ I 
cha en que se les comunique l a 1 ^ ^ NUEVAS TARIFAS D l t MARROQUI 
adjudicación, una cantidad igual ali * - i 
FÜBIICIDUD DE 1ST1 DIARIO ^ AR17ALO 
EN LA LtBRBRLi 
10 por 100 del importe total de lo| 
que se les adjudica, como ga-
rantía del cumplimiento de cuan-
^ecesitando este Cuerpo adquirir tas condiciones figuran en el pre-
las prendas que a continuación 8e!fnte concurso, quedando' «este de 
detallan, abre concurso para que P"sito sujeto a las obligaciones que' 
los constructores que lo desean pue!Préviene Ia re^a 28 del 
dan presentar sus ofertas, modelos to de contrataciones para el ramo 
y proposiciones hasta el dia 15 de de Guerra, aprobado por real or-
octubre próximo, al señor coman- den circuIar de 6 de a^sto de 1909 
dante Mayor del mismo, en Ceuta, (G- L- núm- 157)- Para el cómputo 
debiendo los concursantes compro- del dePósito indicado en el párrafo 
meterse en sus ofertas a cumplir anterior se tendrá en cuenta la su-
extriqtamente las condiciones se-
guientes: 
PRIMERA. Los materiales qu'3 
se empleen en la construcción han 
de ser de producción nacional y no 
traerán los modelos sellos ni marca 
alguna estampada debiendo unirse 
má entregada al presentar los mo-
delos y a que se refire la condición 
tercera. r 
NOVENA. E l pago será "al conta' 
do y se hará en los diez primreos 
,dias de cada mes de todo lo servido 
¡durante el anterior, y que por ser 
jigual al modelo haya sido dado de 
rados. 
! PRENDAS QUE SE CITAN 
a cada uno de ellos una etiqueta 
' . ialta en almacén, para lo cual y con 
cosida con hilo o cuerda solamen-' , „ J ' . 
i el un de que puedan enviar las fac 
te. . ? 
¡turas para su previo pago se co-
SEGUNDA. A la carta oferta acom(muilicará por el Cuerpo a ^ cons 
pañará cada constructor el último , , - . , , 
1 . tructor la conformidad o reparos 
recibo comprobante de haber satis- . : ¿ „N ÍUÍAOC, 
de las prendas recibidas. , 
fecho la contribución como mat r i - ¡ T-VPOTÎ A T I ^ 
j DECIMA. Los concursantes que 
colado precisamente en la clase d-a * ^ v, A 
. resulten favorecidos abonarán a pro 
articulos que concursa. I . .. , , , 
. ^rateo la cantidad que les corres-
TERGERA. Todos los construtco porida p0r inserción de anuncios. ; 
res, al momento de presentar los UNDECIMA. Todos los concursan : 
modelos deberán depositar en la Ga te3 harán constar en sús proposi-
ja del Cuerpo el cinco por ciento cioñes ' l a circunstancia ~ de estar 
del valor total de la construcción, comprendidos en la real orden d e T Í 
tomando como base el mayor precio de agosto de 1924 (D. O. núm. 179) 
de las prendas; es decir, que si pre no admitiéndose a concurso a los 
sentan modelos de varias, el depó- que con arreglo a la misma^ no se 
sito indicado corresponde al ma- hallen en situación legal. ' $ 
yor precio de cada clase do pren DUODECIMA. Los modelos no 
das, y cuya cantidad le será entre- aceptados serán retirados del alma 
gada a cada concursante'al retirar cén en el plazo d.e Un mes contado, 
los modelos, caso de no haberl-e si- desde la fecha -en que se les cornu-
do adjudicado. Este cinco por cien- nique tal extremo y s e r á í recogidos? 
to, será entregado en caja p r e c i - ^ r sus dueTios, representantes o 
sámente en metálico por los cons- agencias no respondiendo este Cuer 
tructores que residan en la plaza y p0 de los q u ^ una vez transcurrido 
enguanto a los restantes que ten dicho ^ no hubieran sido ret í-* 
gan su residencia fuera de Ceuta, 
pueden entregarlo en igual forma 
o por mediación de un Banco. 
CUARTA. Con el fin de que la ' 
Junta Económica al hacer la adju-' 5.000 J ^ y s , 5-000 Pares de botasf 
dicación pueda obrar con la mayor W ' ^ , 10.000 pantalones polaina,! 
equidad, no podrá exceder de cin- [-000 Pantalones Brik 30.000 pa-( 
co el número de modelos que pue- *> calcetines, 30.000 pañuelos, 
de presentar un solo constructor 5-000 »orros. 3-000 P^108' P'0̂  
en cada clase de prenda," que de- c^iertos y 4.000 cantimploras. j 
berán ser construidos con arreglo Ceuta 5 de septiembre de 1930. 
a talla determinada para su com-
probación, llevándola estampada en 
el "modelo. 
QUINTA. Los precios se enten-| 
derán libres de todo gasto 'en el 
almacén del Cuerpo en Ceuta y se-' ge cornuiiica al comerlo en gene 
rán mantenidos hasta la total en- raj qUG cuantos vales se presenten 
trega de la construcción adjudica en gus establecimientos con destino 
da, cuidando al enviar las facturas a esta 50ciedad ha.i de llevar la 
de reintegrar estas con el timbre flrma del Presidente y Tesorero de 
móvil correspondiente y descontar ja misma) s\n cuyo requisito no se-
en todas ellas el l ^O por 100. v¿m válidos Asi como las facturas 
SEXTA. Las entregas se efectúa para ser abonadas deberán acompa 
rán en la forma siguiente: Jerseys, ñarse los correspondientes compro-
1,000 en diciembre, 2.000 en enero bantes. 
y 2.000 en Febrero. Botas 1.000 en Larache 8 septiembre de 1930. 
Diciembre, 2.000 en enero y 2.000 
en Febrero. Pantalones polaina , ' 
2.000 en Diciembre, 4.000 eíi Enel 
ro y 4.000 en Febrero. Pantalones 
brik, 500 en Diciembre y 500 en 









Sociedad anónima fundada en 1877 
Capital.: i05.000.0C0 de francos completamente desembocado, 
Reservas: 89.000.000 de francos 
Domuilio social: PARIS, 50, Rué d'Anjou 
TODAS OPERACIONES DE BANCA, DE BOLSA Y DE CAMBlog 
Cuentas corrientes a la vista y con pre-aviso 
imposiciones a vencimiento fijo 
Descuento y cobro de todos Giroa 
Créditos de Campaña. Préstamos sobre mercancías 
Envíos de fondos. Operaciones sobre Títulos. Custodia de valorei 
Suscripciones. I 'igo de cupones. Alquiler de Cajas de caudales 
Emisión de chequeí y de Cartas de Crédito sobre todos los paU^i 
Agencias en FRANCIA 
j m todas las ciudad « y principales localidades de ARGELIA ju 
TUNEZ y de MARRUECOS ^ 
Matad a este 
chupador 
de sangre! 
Los mosquitos hacen más víct imas ellos 
solos que todas las fier ts. S.embran por 
doquier los génnenes de fiebres y enter-
meci -.des mortales. Aléjelos de los seres 
que ie son querido^.Vaporice Fli t , 
Flit extermina moscas, mosquitos, pul-
gas, polillas, hormigns, escarabajos, 
chinches... y sus c ías. No es peligroso. 
No mancha. No confunda Flit con los 
otros insecticidas. Bidón amarillo - franja 
negra. No se vende u granel. 
Exija los envases precintadas. 
Agencia en Larache, Avenida Reina Victoria 
CORRESPONSALES EN EL MUNDO ELXTERO 
Compañía Trasmediterránea 






Ü i c b r . 
Por mayor: DüSíUBTS HSHMAííOS Y C1JL Corles. 591-». Barcelona 
SnnmleS: Ma Irid, Sevilla, Valencia, Bilbao, Vigo. Gijón, Ceuta, Paln. 
ü r a n U m p m m ú& Ailtamoví 
i £ 1 
Jaevei 
14 y 28 
l i y 2 5 
9 y 23 
6 y 20 




12 y 26 
10 y 24 
7y21 










4 y l 8 
1.15,2^ 
13 y 27 
8y2210y24 11y25 




5 y 19 
2,16,30 
I4y2t 










6 v20 7 y 21 
4ylb 
13y27 





14 y 28 
127.25 
NOTA.—Tranibcrd« en Cenia al vap«r «liadlitarráaet», on 
¿«aliñe a lea pnertes de Tánf er y Laraoke. 
OTRA.—Se admite fáiffa para ledas leí paarlei dt l i p l l n 
i illas Caenrlas y Baleares. 
A í n d a n Laraeliet P 2 A N C I S C O LLOPIS. 
m i M é f^mimtmi t s p i ñ i 
SITUADO EN LA PLAZA DH ESPAJA 
\»Ui^o Hotel montado a la moderna, con magnittoo servicio de «o* 
íiía^o?, Mnpléndidat habitacones j cuartos de Laño. Üoniidaa a la ¿arti 
por tóoüoa y cubiertos. Se sirven encargos. 
MHUV oaiisa cuenta con un excelente maestro de cocina 
(EMPRESA KSPAÍÍOLAi 
J o s é L l o d r a S a l a 
Automóviles de ^ran lujo, graü raí idez y con butacas indivdua^s. La 
Empresa más antigua, con uiateri3ii moderno apropiado a las oaxrgte-
ra« que recorren y personal axper mentado. 
SlüRVigiO DIARIO ENTPJl CJSUTA,, TKTÜAN, XAÜSN, BAB TAZA 
TAKQSR, ARGILA, LARAG1 Y AI^ GAZAS, 
SOEARIO SALIDA a partir del i 4 de abril de i&SO, ec opmbiaaoióa 
con la Empresa "La Sapafioia1'» 
a Alcázar 
m 
í m m m mmmm m w m m m m 
«ni WK wnMp^nm n •HmaneM 
Pe llQa 49 * » l'SQ Id. id.| 
¡ De 58 a 99 » • Vn id. Id. 
l'De 100 a 999 » a 1*58 per eada IraeelóB de im kiiesr&n^ 




FOR DAR XAÜ1 
Diciembre, 10.000 en Enero y 
10,000 febrero. Pañuelos, 10.000 
en Diciembre, 10.000 en Enero y 
10.000 sn Febrero. Gorros 2.000 en 
Enero y 3.000 en Febrero. Platos, 
3.000 en Enero. Cubiertos, 3.000 en 
Noviembre^ Cantimploras, 2.000 en 
Enero y 2.000 en FebrerOi ¡ 
SEPTIMA. Log concursantes que 
„ . . . viajaros «ai re . L.aixiene y 'Í&ÍQ< resulten favorecdos teudran ea cuen • , m , - UfSlp » 
pasando por Tezonin y Dar* Xaui. 
ta que las entregas serán exacta- precio del bjnete: pr{m<?ra ÍO 
mente igualas a los modelos que la seta*, ^ogunda 8. 
Junta Económica elija. , Sa)ida ^ Alcli£ar e 
OCHAVA, Los qu« resulten 
favorecidos, depositarán 
Se informa a] público 




Larache 7 mañana. Salida de Tty 
f^lico precisament, en la Caja Despacho de billetes: Plaza de Ea-
l̂e este Cuerpo^ y ep ej plazo da pata. Agencia Levy 
O t t d A XETUAN TANGER ARGíL> LARACHB: T'SO y 13'S0, 
CBOTA TETGAxN R'GAIA ARGILA LARAGÜS PIREGTpJ. Z'W, 1 i 
CEUTA. TETUAJS XALiuTÍ: TB0 j i í 
TETUAN CEUTA- 3, 8'3a, 10, 12 12*46, 15, ie'15, i r 4 5 t 1« W, 
TETUAÍI TANGER: 10. 1330, 18'30, lViQk 
TETUAN R'GAIA, ARClLA J^ARAt HB: 18* 
TETUAN XAUEN; 7, 10,30i 14 30. 
TETUAN BAB TAZA: 7,30.' 
TANGER ARCiLA LARAGUS A i . < i ^ A R ' 7, l3'3e'' 
TAN GE ti AK.CÍLA LARACHE: J ,8'30. í****** 
TANGER TETUAN: O'15, v, IS'üo 16,30-
TANGER TETÜAN CEUTA : Vlb , t* ,3>30. i6,30-
TANGER XAUEN: 9. 
XAUEN TÉrfUAN CEUTA: »5 11, 1&. 
XAUEN TANGER A R C I I ^ lÁñAi « i í í 11 
BAB TAZA TETUAN CEUTA: IJTw 
BAB TAZA TETUAN TANGER: i3 30, 
LARACHE T.ZEN1N MEGARET J^MIS BEW; AROb r i 5 , Ur30. 
ALCAZAR TAATOF TEFFER MF^ERAH: 7,161 14. 
BAB TAZA TETUAN R'GAIA ARfóLA LAiUGHS: ^"30, 
V ARACHB RCIL TNÜSR: 7, íS'Sn1 17. 
tLARAGHB ARGIXA TANGIR T F I A N CEUTA: 7, 1^80, 
LAHAQS3 ARCILA R'GAIA Tf iTT^S CEUTA: g'ÍO 18 
L á B A Q n XAUEN BAB TAZA §'3 y 7. 
LARACKS ALCAFAR: 10, i i ' 0, 13, 15, le'SO, I T W i r W 
A I ^ Z A R lARACHJS: «'45, 8'30. 15, l^SO, U'SO, 18, I T Í t y i f , 
ALCAZAR LAKAG'fflS ARCILA TA? 6ER: 6, i 8 i iSr 
S2RYICI0 DH ISPARA 
Ooobes rápidos út gran lujo eoa bulaace individuales STUDEBA-
KEH yPANHARD LEVASSOR carrdozatíos en ios Estados Unidos, úé 
América y en París. Barvlcios én éombinación con 1^ llegada y salida 
de Ice barcos, rápido de C&dls y Sevilla, para Madrid, Baro«lun» y f 
rluclpalea lineas, áe automóvitet á<3Andalucía, 
Salid?.?i de Algeciras para C&dií Álu iS'SO. 
Balidai* de Gádia para Algeciras a las 7,00. 
Salidas de Algeciras para Jereí y Sevilla a las IS'SO y IS^w, 
Salida de Sevilla para Jerez, Algeciras a lat 6'00 y S'OO. 
CONSULTEN PRECIOS 3N TODAS LAS AO^NCIAS T OPIGINAB D I 
"LA VALENCIANA 
isebidas ds excelestes f acreditedas márpasrTapáa •triA(U* 
F R S N T E A L T E A T R O E S F A Ñ A . - L A R A C H E ^ 
Suscríbese a DIARIO MARROQU 
Capital social iCO millones de peseta» 
Capital desembolsado 30,428,500 pesetas 
Reservas 30,290,348,260 
Caja d^ ahorros.—Intereses 4 % a la vista. Cuentas co^^i«üfc!, 
en pesetas y divisas extranjeras 
gufuria! «n Larache Avenida Reina Viatori» 
jiña 
DIARIO MARROQUI 
EN EL TEATRO ESPAÑA 
'Un proceso sen-
sacionai" 
¡ L e m b o í N o t i c i e r o l o c a l U L T h v í A H O R A 
El pasado domingo en el^ campp T . , . restablecida de la do- del batallón de Ingeníelos de Te- DOS SUICIDAS EN EL NIAGARA a consecuencia de las emociones 
Radio a las cinco de la www 1 -
lebró un interesáñfe'c'ncwí1111'0 lenc' 
>de ia ^ a tarde ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
de 
estos dias ha sufrido paralasis ge-
se cei.nro un i Z i ' V r ma salió la calle la hija de acredi y cuyo sepelio : ..irá lugar en la Londres. Un mensaje' de Mon -
He aqoí uno de esos sensaciona- en el qUe contendieron P j * * ! * * ^ de ^ pIaza don de hoy ^ e a í dice que un hombre y una mu El ^nera l Uriburu que es actual 
j . ^ i m s que hacen llenar los eme- de Alcazarquivir y bporting LIUD ^ Barranquero, de cu- Descanse ^n paz su alma v re- jer que aún no han podido ser iden mente p^ iden te interino 'en una 
T i s ' u t a b a vo restablecimiento nos alegramos, ciban sus familiares nuestro sen- Meados, se han suicidado^ante los pi.oclama que ha dirigido ^ pueblo 
! tido pésame, qu? hacemos extensi- 0-i03 ftW^itos de numeroslis centena declara que no quiere crear un go 
A ver : I ' . >• v0 a s^ ^fes y compañeros. deturislas tierno mili tar. 
clonantes argumentos. 
••¿Quién mató a Gerardo Trask? una artística copa costeada por am 
la interrogante que perdura en bos Clubs. 
L a la proyección de esta grandio-. Arbitró el señor Lobato y con asis distinguido capitán de las I n -
película que hoy se estrena en'tencia de mediano público dió co- tervenciones Militares señor Esca-
el Teatro España con el t í tulo de mienzo el encuentro sacando 
•Ün proceso sensacional". Sporting. En el primer tiempo que gante -esposa 
o us jef  
Los suicidas llevaron a cabo su Cuandb el orden sea restablecido 
cuentra mejorada de la i n - íatal resoluCÍÓn Pre(,iPitándose en las tropas volverán a sus puestos. 
.' i " las corrientes del Niágara. El Parlamento será di«;noltn v la<? 
el ro acompañado de su bella y ele disposición que ha sufrido la dis- f ^ m o u m sera oisu.ito y las 
tméuida señora doña Mer^PriPc „ elecciones generales tendrán lugar unguicia señora clona Mercedes E l i - TEMBLOR DE TIERRA EN ROMA 
zalde de Revilla^ a la que deseamos 
un total restablecimiento. 
muy en breve. 
Él gobierno provisional hace ener 
Lna de las artistas de la panta- fué muv animado se vieron her-
£ nías preferidas de los públicos nrnsas jugadas por ambas partes, De Málaga llegaron ayer a Lara. ^ ^ restablecimiento. j Roma.-Una sacudida sísmica de ^ esfuerzos ^ ^ 
y almismo tiempo una de las prin pero sobresaliendo las del Sporting ^ ^ bellas hermanas del comer * " Z™n densidad ha sido sentida la ^ en ^ ¿ pais 
cipales trágicas del arte mudo, Pau y si no se hizo ningún tanto, fué ciante don Aurelio Montesinos , También ha exp-erimentado nota noche últlma 611 esta ciudad y en Tres ladrones que fueron sorpren 
jiña Frederich, -es la protagonista debido a la buena actuación del que pasarán en esta una cor_ ble mejoría la distinguida esposa Melfi- . didos robando infraganti inmedia-
dp este formidable drama que man- portero alcazareño y al viento que ta temp0rada y a las que deseamos del capitán don Ricardo Navas lo Llena de terror la much-edumbre amente fueron pasadog ¿or ^ ^ 
tiene la atención del esp-ectador du iba a favor del Ideal. grata egtancia entre nosotros QVe vivamente celebramos. coma alocada por las calles. ?na-
rante todo el proceso de su detecti- El segundo tiempo f n é j e n o s Kni ' ^ , J Hasta ahora no se sabe que hayan 
ve ¡co argumento. 
mado que el anterior debido al ago 
Procedent-e de la zona francesa, 
ocurrido victimas ni daños mate- LA BAJA DEL TRIGO EN NORTE 
aien — - r — , Se vende en buenas condiciones riales de importancia. i ATUTÍ'RTPA 
Contadas son las películas de es- tamiento de ambos equipos bien ^ entce nosotroSj e] co una barraca denominada "La Ex-¡ | AMERICA 
te género que son filmadas en estos la delantera del Spor ing prqai»0 ^ comepciante don ^ Manuel tremeña" en las inmediaciones de'EL-PRESIDENTE IRIGOYEN SU-" Nueva York lJr\ i • ~ Vi 
AÍ** a no ser que estén interpreta- las combinaciones y chuts a goal , o ,• D - , • " i 8 Y01k--Lna baja se ha pro 
días a nu sei que ^ . Amat. la Radio. Razón en la misma. I pnp PARATTCITCI - dnnidn 0i +r.,-^ 
das por artistas de tan mundial re- pero con tan mala fortuna que to- | PARALISIS ^ elucido -en el trigo a consecuencia 
nombre como Paulina, ^rederiejh, dos iban a estrellarse en los palos •** j ;| * de la declaración del secretario de 
Bert Lytell y Louis Wilson que solo de la portería. En la mañana de ayer falleció Se compra un piano en buen es-1 Londl,es-El corresponsal de un Agricultura que habia anunciado 
por sus nombres dan al público la Éste segundo tiempo fué un ver en el Hospital Central el sargento tado. Razón en Gasa Goya. 
garantía de ser un film de enorme dacfero embotellamiento del Meal 
sensación y de una realidad asom y algunas rápidas arrancadas de es 
|)rosa> jte equipo eran cortadas por medios 
Los admiradores del cine pueden . Y defensas del Sporting. | 




ÉMocionante drama polic/aco que ' ^ " " ^ miimtos para terminar 
ha de impresionarles y al mismo PartMo los de Larache meti,i 
tiempo quedarán altamente satisfe-'.uirtanto debido al interior á ' i re ' 
ches ante el emocionante argumento j cha de un chut raso el porte-
de tan moderna como interesante jro c ^ v i o no pudo parar. Y asi 
[continuó el partido sin ninguna va película. 
6arage Contirsen-
tal 
ABIERTO DIA \ NOCHE 
PRECIOS DE ESTANGÍAS DE CO-
CHES POR ABONOS DE UN MES 
j riación del marcador, terminando 
con la merecida victoria del Spor-
ting por un goal a cero. 
Al capitán del equipo vencedor, 
le fué entregada la copa y se dieron 














' Rgencia £eüg 
ten Amo*, Sftft caaa ínvíia a «a fii»-
tínguid» ellentü&i i «iicooh*r io« 
frtltiTrio» dftébi d® "La Vos de ixí 
Amo' ¥n tange* argíntinos poí EAg 
ches Terrado. WK %\m% de la aopl» 
ANUNCIO 
j iarío d-e esta ciudad telegrafía a que la recolección de 1930 podría 
'su periódico que el ex presidente Irí 'apenas cubrir ¡as necesidades 
goyen que tiene 78 años d-e edad, la nación. 
de 
Proyecto de Crédito 
Agrícola 
Colegio de Nuestra ¡Orupo de Fuerzas Re-
Señora de los Ange ¡guiares Indígenas de 
i e s d e U r a c h e t e l i l l a n ú m . 2 
Cumpliendo órdenes de la Alta 
Comisaria, por la Dirección de Co-
lonización se han remitido a las ofi- • 
ciñas del Servicio Agronómico de Se pone en conocimiento del pú Necesitando este Grupo adquirir 
| retuán,. Larahce, Melilla y Villa blico en general que a partir del por gestión directa con arreglo a 
fSanjurjo copias' deT proyecto de P r ó ™ 0 día Primero de septiembre lo dispuesto en la real orden de 3 
_ quedará instalado este Colegio en de enero de 1926 (D_ 0 número 3) 
el nuevo edificio construido al efec Crédito Agrícola con el fin de exa-
minarlo los Sindicatos Agrícolas es ¡£ ¡ ¿ ^ ^ ' ¿ 1 1 ^ 5 " l apartad0 seglirido' las preildas 
tablecídos en la zona y cuantos par Los padres o representantes de Vestuario que a Gontinuacfón se 
tículares deseen informar sobre -el las niñas que deseen matricularse expresan, se hace público por el 
asun^0 en este Centro de enseñanza, po- presente anuncio a fin de que los 
Los 'informes que emitan debe- fÍT1 efectuarlo durante los días t, constructores que lo deseen puedan 
* y.3 del mes antes citado,_ya que remitir modelos y pl¡egos de pro rán remitirlos a la Dirección de 
Colonización bien directamente, o 
del correspon-' 
el día i empezarán todas las cla-




Plaza de España.—rnrache 
Esta acreditada agencia de auto* 
móviles tiene establecido f; siguiea 
le horario para sus servicios fijos 
i de viajeros: 
40 ptas. | De Larachs a 'la zona francesa 
1'50 ptas. ] 10, T. M.) 6.J0 m. 
^st^garage dispone de todos los De Laraob^ u Ard ía y Tánger: 
Adelantos modernos. Estación ofi- T m. 9.30, 10. m. y 4 tarde, 
tial Teoalemit para engrase de co- DQ Larache a Aicazarquívir, 6,30 
Ches. Agua a gran presión para la- p no, 3. 7,30 t. y 0 noche, 
vado de coches. Iniludcr de neu-
. /TUII \ ^ _* i bien por conducto l rr s -j do 
t i ansportes automóviles. Turismo. ^ ^ 7 Guerda» y OÍTO* J e ^ - 1 
to* ValKjo, mm*. M a r i n a ; diente &3rvlC10 Agronómico. 
pepftto y el Nxflo d»; Museo. V Un» 
ni*i vor la or<pj««4» Al&dy y «Off̂  




toálicos eléctrico, etc. 
Ceces de ocasión de varias mar* 
fc&s con farUMades de pago. 
ANTES DE LOMPRAR CONSULTEN 
PRECIOS 
De Larache a Tetuán f Ceuta, 
fpor Dar Xaui) 8 m. 
De Larache a Tzenin, Jemis Be-
ni Arós. 7 ni. 
Despacho de billetes e informes 
i-n i-'en^ral: Plaza de España. 
UNA G R A N M A R C A • 
PARA DISTINGUIR D O S E X C E L E N T E S PRODUC-








j Este Consejo Técnico, saca a con 
\ curso la plaza de ropero escultista 
\ en cuyo concurso solamente podrán | 
¡ tomar paifce las madres o hermanas 
de exploradores afiliados a esta t ro-
; pa. Las bases se podrán consultar 
I en la oficina provisional del C,ub 
5 plaza de España. 
CLINICA PE ASUEROTERAPIA FI Larache 20 de agosto de 1930. 
ENSEÑANZA DE CIENCIAS MATE-
MATICAS Y FISICAS DEL BACHI-
LLERATO UNIVERSITARIO, FA- agosto último 
CULTADES Y CARRERAS ESPECIA tán de manifiesto en la Mayoría ds 
LES.—RAZON EN LA REDACCION Grupo. 
DE ESTE DIARIO 
posición-as antes de las doce horas 
del dia 20 de septiembre en las ofi-
cinas de Mayoría, prestando con-
formidad a las condiciones que apa 
recen -en los anuncios que figuran 
(tres dias alternos) en la cubierta 
del" Diario Oficial del Ministerio 
del Ejército a partir del dia 31 ds 
y que también es-










.1ACOB S. LEVY 
DENTISTA 
PABLO GALAVIELLE 
Moderna clínica dental 
Avenida' Reina Victoria 
Pasado el Consulado de España 
• pIDA USTED EN ALCAZAR *DIA-
| «aTO MARROQUI" EN 1KL SSTAiíL| 
I dMONTO "GOYA-
PRENDAS QUE SE CITAN 
i 1000 gorros, 500 pantalones brlch 
3000 pares de vendas, Í0.000 pa« 
res de alpargatas. 
Nador 5 de septiembre de 1̂ 30 
El Comandante Mayor 
MANUEL LARREA (Rubricado)* 
V. B. 4 










Son las mejores d6! mundo 
1A leehi, oondensada ESBENSEN es íábrirada con leche pítí»-
oedente de vacas sanas de Dinamarca; alimentadas con los fiCoo 
gastos de aquel país. Es recomendada para niños y enfermos. 
Deaconfíe de las muchas IMITACIONES que se han hecho de 
« t e artículo y exija siempre en la lata el nombre de P. F . E S -
# Un atraco 
a s o b o l s i l j o 
l lnatei ' 
S e l l o s d e C o r r e o s 
es seguir empleando en su eodna 
aceites 6 granel o inferiorecs Perju-
dican todos los ór^anoé de Id di* 
gestióa Residían más costosos pof* 
que estropean !a mayor parle ce 
las viandas. Consuma ónicamenk el 
m i 
És Durísimo de olivas selectas. Enriquece cóh M 
gLto exquisito todos los platos. Se vende «€m. 
pre por su precio normal 
HI)OS DE L U ^ ^ T E N A « C 
I 
«: 
m atlloa inferjAdca Üiltri&UHii 
jtaasaPo SWif i i •V&mdíír&s Joynsí 
¡del l^ié lírañoo. por pewUa I I >04 
\ W? !;jf«r«nie8 ItültD 1«| ouaieii 
| « d«» í^piñfc, «ata^umbae, •ft^ié 
\&>A P%̂ á Pío XI, ib Rlisioo« tí» l4| 
jAmérítíh Ctiiítral^S d© IJbsria jxw 
(biladoe. S raros'de Anatolia. PSN 
leía ICÍS, Ainned Shah, coinplato»| 
! b&íta 30 Gran, r>onjunto por lí* 
iípeBfilas solamente. Veinte veoeá 
i 
i ^ & s que el valor de catálogo. ^ 
j l a de precios ilustrada. seufaoicH 
! nal, gratis. Bela Seltula, Dq^t. 
¡Ul l t Ceníejliaufte^ Im^ar»», (»ui^ 
DIARIO MARROQUI 
DIARIO MARROOUi ALCAZáRO 
D i nuestro corresDonsal-daiegatío Prancsco R. 6alvlño 
Hay que cambiar de siete mi r T pû .esl?fr',,,e ex" 
0 " tan funcionarios del L-stado que co 
nocedores de la vida, lleven una v i - : 
Indudablemente la mayoría de las ner el grito en el cielo, y sobre ¿a metódica y ej-emplar y con sus' 
Teatro de la Naturaleza '-lia que durante la temporada de I "verano ha estado veraneando en 
I^Arcila regresó de dicha población, 
En el Teatro de la Naturaleza se" '{nuestro distingudo amigo el pr3s 
vecss se incurre en el pecado de jas mesas de café nos convertimos economías miren al dia d* mañana P1'0?™1*^ hoy la la com,3dia enitigioso comandante del tercer ba-
*(seis largas partes de intensa emo- taljón del regimi.ento de San Fer-
3 ción titulada "Deuda saldada". don Julio SuareZi 
ser demasiado pobre de espíritu pa an *inspec|*ores y administradores 
ra discutir y juzgar las cosas. Se de lo ajeno. 
carece las más de esas v e c ^ d e las Lo mismo decimos del comercian CUSOTO A f t í S t l C O 
Desde hace unos dias viene en-
La vida aventurera tiene para el j 
público de los cines su máximo en 
canto y atracción. Sus luchas y sus 
intrigas son en extremo movidas y 
REGRÉSQN 
Después de pasar una corta tem 
en ellas se apreia que los gestos va "perada en España, regresó de To 
ronles. el acto heroico del galán irevieja. «1 joven comerciante d e 
debidas dotes de seriedad y ecua- te honrado y laborioso, al que cri 
nimidad para tratar los asuntos con ticamos acerbamente y le tratamos 
toda su alteza de miras, y de ahí ^ insociable^ porque la atención sayando el notable cuadro artístico 
nuestros mayores errores y lamen- que presla a su negoCio no le per- de aficionados del Casino Militar de 
tables equívocos al hacer por des- mite distraer teimpo del mismo. Pa Clases que tan acertadamente dir i 
rnnorimipnto de las co«as srandes n ¿ . ; ^ • ^ s^mpre en defensa de la donclla des) esta plaza y estimado amigo nues-
conocimienio ae las cosas, giauueb ar canar a esa estúpida critica y ge nuestro estimado amigo don Mi- ^ F . » ' , „ , 
montaría.; ri-a asuntos neaueños v , . J. . ^ i * valida emocionan por su maravi- tro don José Martínez Galiana al 
mociaiias ae asuntos pequeuo» y maledicencia dicha la mayoría de euel Montesinos, la chistosa come- %ailua> _r j . 
en extremo baladies. las veces por eleme'ntos parásitos , dia de, inmortal vi ta! Aza, "Zara- « « • ^ siempre " " f ' H ^ nues'ra c ^ b,env,-
Nos pasamos la vida censurando de iniciativas y activida. gueta". en tensión el fatoo d . l « ^ ^ « i d » . 
porsistema los asuntos y las cosas 'des< s.3ria preciso que los funciona Con esta graciosa comedia reanu- Deuda saldada ,s una c 
aunqu^ indudablemenU en muchas ri03 civiles por una parte y los mi da su labor Q\ notable cuadro artis agrad_a a todo3 los pU 1C0S; 
ocasiones mas bien es por envidia atares por otra, se tiraran en pen tico del Casino de Clases e inaugu- U¡i™Tlü Rl*' ,pa^S0' ^ ' • Alg0 mejorado de la enfermedad 
o por torpeza que por deseo de in ^ n d a diariamente sus sueldos, sin ra al propio tiempo las imporan- ^ ^ ^ ^ ' L ^ r e s T o s q u * V e le ha retenido .en cama, salió 
tadora hija, la gentil señorita p 
la con el joven don Abraham ? 
dina, que tendrá lugar el próxi 
día 15 del actual, que dadas g 
simpatías d-e los familiares de i 




Para visitar a su clientela estu. 
vo en esta el conocido w p r e ^ 
tante de casas comerciales v 






tegridad y rectitud. 
Con este desenfrenado sistema 
preocuparse en nada por el porvenir fes reformas introducidas en este 
de sus'*1njít5. centro social de la abnegada clase 
que en mala hora hemos importa- E1 comerciante laborioso que con de segunda categoría de 
do a estas tierras, criticamos a las su titánico esfuerzo y Ilatural I3C0_ guarnición. 
nuestra 
Segudamente 
teros" nueva versión de la 
del inmortal A. Dumas. 
cosas y a los hombres, sin reparar En la representación de esta co norma va ensanchando su negocio 
tan siquiera, en el daño moral y para en su d¡a proporcionarle unJ media tomarán parte nuevos y va 
material que todos nos hacemos y carrera a gus ^ debe de salir el.8mentog que con su actuaJ 
el perjuicio que proporcionamos a diariam6nte) alterilar en todas par. ción vienen a reforzar el ya acredi¡ 
esta rectitud nuestra y - .a obra ^ sin fijarse en los gastog que ^ y aplaudido cuadro artistico,' 
colonizadora en este país. lelIo proPorcíona aunque después de aficionados. 
mensa mayoría de esos?^ casas le retipen ^ credito qu ¡ Oportunamente anunciaremos la 
fecha definitiva de esta inaugura-
0_ Noticiero de Alcázar 
* 
o b r a l ^ 1 " a Ia calle> nuestro distinguido 
amigo el secretario de la Junta de 
jServicíos Municipales don Lorenzo 
González Romeral, al que de todas 
veras deseamos una completa me-
joría. 
DON LUIS MARISCAL DE TETUAN 
Después de contraer matrimonio En unión del Bajá de la ciudad 
prestigioso caid Melali marchó a ^ ^ capital del protectorado, re-
la capital del Protectorado en las gresó á esta acompañado d.e su jo_ 
horas de. la mañana de ven esposaj el auxiliar ^ S e g u r í -
pobres de espíritu, que suelen juzijes confiaran 
gar los asuntos a su manera sin e l ' á acogida COn verdade?Primeras 
. . _ J. \ , , t Convengamos que en este orden clon ^ue serd acosiua tun veiuaue. 
debido estudio de los mismos no hay ^ ^ ^ ^ tor_ ro anhelo? por los numeroSos socios a^ r nuestr0 llustre consul. inter-^dad 5 
funcionario honorable, comerciante ^ J ' / . v fnmil ins t m f o dpi elemento civiK/entor ^ Luis Mariscal-. , . . ' fpeza, que nada práctico consgui-J ^muias lamo aei eiememo c u i u 
laborioso, m militar que heroica y . sistem. de cri t i 7 militar, como actualmente tiene DESTINADO 
desmteresadamente, exponga su v i ^ ^ nn _ el Casino Militar de Clases 
da por la patria 
A todos estos solemos negarles y^ 
ca injusta y apasionada, a no ser 
para patentizar con mayor claridad 
jMohamed Fajar, al que damos la 
y 
vo estado. 
restarles unos legítimos derechos y 
?3 permitimos que honradamen 
•: se preocupen y afanen por el por 
• . ;iir de sus hijos. 
una pobreza de espíritu y ,demos-
,trar con dolorosa elocuencia lo ruin 
y pequeño que solemos mirar los 
asuntos y las cosas. 
Si uno de estos comerciantes,fun^ Creemos honradamente que el 
cíonario civil o militar, es ordena funcionario del Estado ya sea civil 
do, económico, y por su excelente*0 miltar que lleve una vida metó ' 
administración ahorra unas pesetas clica ^ ordenada y que su buena ad 
tiene forzosamente que'tenerlas ministración le proporcione el abo 
ocultas como si las hubiera adquirí rro de linas Pe3etas, tiene Perfecto 
do con malas artes derecho a invertirlas en automóvil 
Si uno de estos funcionarios bi-en 0 meterlas en cualquier industria 
sea civil o miltar, por sus ahbros ^ en 10 futuro Pudiera P^ovc io 
debido a su ordenaad y metódica v i <narl* un desahogado bienestar a 
da, adquiere legalmente un inmue su familia-
ble, uñ auto o unas cuantas hectá Sabido "es que no es mas'rico el 
reas de terreno, para que sean ex- que mas dnero lien-e, sino el qu? 
plotadas por sus hijos solomos po- mejor sabe administrarlo, pues por 
ymmmmmmmmmmmm IIIIBII IMJUJĴ ^ I M i i i i i i i p u i HWMWI •• mu II m'fl 
Monopolio de Tabacos dal Norte 
da Africa^ 
wtótom m ALGUNAS tá&OPM 
P I O 4 0 U R A 8 
PicadUf& Ellí'S, Bü'áílerón 
Oener Parta^íci, Competidora, cuai' "ó» 
Picadura SupétíOf, cuarterón 
^lor de un día, ou&rtetóü 
Victoria Eugenia, medió cuarterón 
Ls Rifefla, medit cuarterón 
C I G A R I L L O S 
Elegantes picado, cajetilia 20 cigarro» 
Gdooiales, id id. id. 
Ovalados Supfriores id. id. id 












Este es el 
"Rodak" 
que debe Ud. comprar 
SUS diraecuioca* toe tan reduct- v 
¿»» que permiten llevarlo eo «1 
(>oUil)o del 
SU confección t% tan f>irf«U <̂ i« 
íss-.í fetogrkfÍA* (xrfeetu «ta 
c d* «prendiuj* 
SVJ juicio, desde 48 pt*exju. 
SU nombr». uahrwx«lin«otc coro 
«de . e» «í 
K o d a k V e s í P o c k e t 
A u t o g r á f i c o . 




igE ADMITEN ESQUELAS DE DB< 
PDNGION HASTA LAS DOS D I y i 
MADRUGADA 
C t O á R n o S P O B O d 
De FilipíaM 
Caries 
O'SO y 0*49 
Af i las P a r t a ^ 
S070 Monterrey ntojero i 
Ccionas ' \ 






Gifarrilloi ABDULLA. CAPSTAÍí, C0ÜSI8 l ^ i Q 
& NI 




Destinado al regimiento de Caba-
llería de Dragones de Nümancia nu 
mero 11 que s-e encuentra de guar-
nición en Barcelona, marchó ayer 
nuestro estimado amigo el teniente 
de Caballería don Lázaro Martin , 
que durante algún tempo pertene-
ció a los escuadrones de este Grupo 
da Regulares. 
Feliz viaje deseamos al estimado 
amigo y grata estancia en su nue 
vo destino. | 
DE ARCILA 
En unión de su distinguida fami-
Gafe • u m m ' 
ENRIQUE BEJARANO 
situado en el Paseo López Gliváo 
frente a la Enfermería Mixta 
Todas las noches de ocho a dos, 
concierto por una notable orque^a, j 




Para asuntos de su importante n« 
gocio estuvo en esta nuestro antu 
guo y querido amigo el propietario 
de la empresa de autos La Espafio, 
la don José Gargallo. 
SE ALQUILAN 
Dos pisos y un almacén en la ca. 
le del antiguo Consulado, freaU 
1 jardín de la Paz, 
Dará razón el corresponsal dele, 
ado de este diario. 
Lecciones deviolin 
Se dan lecciones de violín por e 
profesor Antonio Juvífiá. 
Antigua calle del Consulado. C» 
sas de don Juan Cano. 
RESTABLECIDO 
Restablecido de las fuertes fie-
bres que le han hecho guardar ca-
ma unos dias, salió ayer a la calle, 
nuestro buen amigo el acreditado 
industrial de esta plaza don Anto-
nio García Coto. 
INVITACION 
El acreditado comerciante de es-
ta j)laza nuestro buen amigo don 
Moses A. Elbas y distinguida se-
ñora, han tenido la atención que 
agradecemos de enviarnos una in 
•itación para la boda de su «encan 
Bodegas ir ran 
co Española 
LOGROfíO 
LOS MEJORES VINOS DE MESA 
Depositario: Manuel Arenas. Ave-
nida Reina Victoria. (Villa Marli 
Teresa 
"DIARIO MARROQUI" SE VENDÍ 
Ü^OFUSAMENTE EN LARACHl, 
ARCILA Y ALCAZAR 
Ferrocarril da Larache a Alcázar 
P t B C I O D E L d S B I L L E T E S D E S D I LARAGHS-PLAZA 
DS ESPAÑA 
S í q u i e r e V d . v e r 
a s u s h i j o s c o n l c n l o f t 
d é l e s e l a $ r a d a b k 
J a r a b e S a l u d . 
1.* dase I S,B CIRÍQ 
r o o 
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A {casar-Apeadc ro. 
LARACHE-PÜERTÜ. 
MOTA.—Bí aerviei* dtaiie la Plaxa do fespáña, ea eombioadf 
[«» lea S8Qk«t«aaiamóv«ioi de la Empresa «Heroindeii BenniD*1'* 
Uraeke 1.* de Septierabre de 1929' \ 
! 
P e d i d J a r a b e S a t y d 
paré evitar tmtteetoftaa. 
' Careé át taetíio «tgio 
Aptobado pot ta Aee! 
Academia de Wsdiciso 
HIPOFOSRTGS S 
Con éste famoso re 
consíituyentí' !es dará 
la alegría y el vigor que 
les falta y combetirá los 
estragos de la inapeten 
na, desnutnoon. ane 
mi, raquirisme, doro 
sis y diemás énfermeda 
des producidas po? lo 
dé&tlróad 
1 5 
11 t i 
p. a | . 
v * / la 
QHCKNTO PORTLAND NACIONAL 
G O L I A T 
$1 d« xnayerea pwwtenoiaa, $1 más ftarafc» 
Aísale « t*raoh€>: EÑRr.Qüa DIAS. 36HIÁ ^ l 
7 Uraoh«.-i>fi * 1 
«•a 
a % » 
^üsltoa en Cauta. í e t u i n , l'áüger, Arfciia 
